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RESUMO
A doença de Alzheimer (DA) comumente ocorre na população idosa a partir dos 60 anos 
de idade, correspondendo a cerca de 60% de todas as causas de demências diagnosticadas.  A 
DA é proveniente de uma afecção neurodegenerativa progressiva e irreversível,  que ocasiona a 
perda da memória recente e o aparecimento de diversos distúrbios cognitivos.  O paciente 
portador dessa doença requer cuidados significativos devido à dependência para as necessidades 
mais básicas e essenciais.  O objetivo deste estudo é apontar a importância da assistência de 
enfermagem no cuidado ao portador da doença de Alzheimer, observando como a parceria entre 
cuidador e enfermeiro pode melhorar a qualidade de vida do idoso.  O método utilizado para a 
elaboração deste artigo é a revisão bibliográfica, qualitativa.
